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Abstrak 
 Tujuan perancangan ini adalah untuk membangun sebuah sistem dengan 
menggunakan metode penyimpanan sementara yang praktis sehingga dapat 
mempermudah user dalam mengakses dan mengorganisir data khususnya ketika rapat. 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam perancangan sistem ini adalah dengan 
studi kepustakaan, wawancara, studi lapangan, dan studi perancangan gabungan. Hasil 
penelitian yang dicapai adalah sistem yang dapat mendukung proses rapat sehingga 
menjadi lebih terorganisir, aman dan terstruktur. Simpulan penulisan skripsi ini adalah 
dengan adanya sistem repositori ini, membuat user lebih mudah untuk mengatur sebuah 
rapat, begitu juga dengan organisir data-datanya.  
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